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学会発表（2008）
（国内学会）
（1）第13回中国セロトニン（5－HT2）研究会
（2）日本農芸化学会　2008年度大会
（3）日本薬学会第128年会年会
（4）第82回日本感染症学会総会
（5）第69回分析化学討論会
（6）日本薬剤学会第23年会
（7）第16回ダニと疾患のインターフェースに関するセミナー
（8）第18回金属の関与する生体関連反応シンポジウム
（9）第2回瀬戸内薬セミナー
（10）第22回キチン・キトサンシンポジウム
（11）第20回微生物シンポジウム
（12）日本分析化学会第57年会
（13）第41回日本薬剤師会学術大会
（14）第61回日本細菌学会中図・四国支部総会
（15）第67回日本癌学会学術総会／第46回日本酒治療学会総会
（16）第24回13C医学応局研究会
（17）第23回日本薬物動態学会年会
（18）第34回反応と合成の進歩シンポジウム
（19）第47回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会
（20）第29回広島県薬剤師会学術大会
（21）第38回複素環化学討論会
（22）第31回日本分子生物学会年会／第81回日本生化学会大会　合同大会
55
（国際学会）
（1）201hIntemadonalSymposiumonMedicinalChemistIy
